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Aprendizaje: Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, 
en distintas dimensiones. Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a 
través de las experiencias de la vida cotidiana, en el cual el alumno se apropia de 
los conocimientos. 
 
Ambientes de aprendizaje: Son por lo tanto, una nueva oportunidad para mejorar 
los procesos de aprendizaje.  
 
Biología: Viene del griego ß??? -vida- y ????? –estudio se ocupa tanto de la 
descripción de las características y los comportamientos de los organismos 
individuales, como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de 
los seres vivos y de sus interacciones entre ellos y el entorno.  
 
Ciencia: Es el conjunto de conocimientos susceptibles de probarse, 
sistematizados, realizables y dirigidos a objetos de una misma naturaleza. Esta 
serie de conocimientos pueden ser ciertos o probables, racionales, sistematizados 
y verificables, dirigidos a objetos de igual naturaleza.  
 
Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos, verdades 
o de información ganada a través de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori), 
o a través de introspección (a priori). El conocimiento es una apreciación de la 
posesión de múltiples datos interrelacionados que por si solos poseen menor valor 
cualitativo.  
 
Didáctica: Es la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos 
prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de la 
teoría pedagógica. Es también la forma, condiciones o estrategias para llevar a 
cabo los procesos de aprendizaje.   
 
Educación: Viene del latín "educare" puede definirse como:* El proceso 
bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar. 
 
Enseñanza: Es un proceso que reúne los aspectos anteriores los cuales se 
requieren en el desarrollo y estos llevan espacios determinados, debe partir el 
conocimiento de los conceptos que manejan los estudiantes y de las habilidades.  
 
Estrategia: Esquema específico de utilización de los recursos con miras a 
alcanzar objetivos.  
 
Encuesta: Instrumento de observación cuya finalidad es determinar el estado de 
un fenómeno. Se puede realizar por medio de entrevistas o cuestionarios.  
 
Etnográfico: Método de investigación social que consiste en describir los hechos 
sociales contemporáneos.  
 
Experimentar: Probar mediante la practica o experiencia una teoría. Un método 
de indagación.  
 
Métodos didácticos: Están en función de los objetivos, y dependen de diversos 
factores que cambian como son los planes de estudio, el número de alumnos por 
aula, el número de horas (teóricas, practicas de problemas y de laboratorio), la 
disponibilidad de materiales adecuados.  
 
Pedagogía: Desarrollo moderno de la ciencia(o mejor, del saber pedagógico como 
saber científico) significa la sistematización de este saber, de sus métodos y 
procedimientos.  
 
Teorías de aprendizaje: Nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 
comportamiento humano y tratan de explicar como los sujetos acceden al 
conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición  de destrezas y 
habilidades.  
 
Unidades didácticas: Es una forma de planificar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 









Parece evidente que en la evolución de la humanidad, el desarrollo del 
pensamiento del hombre ha seguido las etapas que descubrimos al observar el 
desarrollo mental del niño y su integración con el mundo. 
 
Con la organización del conocimiento en forma sistematizada nace la ciencia y 
sobre la base de ella nace la técnica, que permite actuar sobre la naturaleza. Sin 
duda en los programas escolares, la ciencia ocupa un lugar destacado en los 
currículos de la enseñanza actual, que apuntan a la formación integral de los niños 
y de los jóvenes.  
 
Para que este proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficaz se necesita de un 
material apropiado y variado e innovador que aporte elementos significativos.  
 
Estos conocimientos están ligados a la vida cotidiana, por eso es necesario la 
elaboración y utilización de estrategias didácticas como son las unidades 
didácticas y nuevos ambientes de aprendizaje que permitan que el estudiante 
tenga un aprendizaje significativo, creando ambientes propicios dentro y fuera del 
aula.    
 
Esta utilización y elaboración de estrategias didácticas se puede desarrollar en el 
aula teniendo en cuenta el contexto escolar y promoviendo en el situaciones que 
permitan formar ambientes y contenidos que se trabajen y conlleven a la 
construcción de nuevos conocimientos.  
 
 
Es importante resaltar que el docente hace parte de la innovación de la educación 
ya que permite la formación de nuevos esquemas para el proceso de enseñanza y  
aprendizaje.  
 
De acuerdo a lo anterior este trabajo constituye una alternativa y una estrategia en 

























1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  
 
Dentro de la enseñanza  y aprendizaje de la biología faltan elementos didácticos 
que permitan que el estudiante construya su propio conocimiento teniendo en 
cuenta el entorno en que se encuentra .  
 
Esto radica en que el docente no utiliza estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje de la biología y esto hace que no se genere una motivación en el 
estudiante, implica no crear en él que investigue, observe y experimente, para 
llegar a sacar sus propias conclusiones en la construcción del conocimiento, así 
en el proceso de aprendizaje permite que halla un buen rendimiento escolar y una 
formación integral.  
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
Falta de estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la biología. 
  
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
 Una preocupación permanente del país es la construcción de un mejor sistema 
educativo. En este sentido, diversas fuerzas sociales elaboran la Ley General de 
Educación Ley 115 de 1994, con el fin  de organizar un sistema educativo acorde 
con los principios de la Constitución Nacional de 1991.  
 
Es importante que esta preocupación sea participe de la nueva educación 
Colombiana. Por esta razón se busca que la educación actual busque nuevas 
alternativas para los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan el 
progreso y la transformación del sistema educativo.  
 
Es decir, que el docente de hoy en día debe generar en el sistema educativo 
creatividad y nuevos ambientes  que permitan  la construcción del conocimiento, 
es de esta manera que el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes se 
ve inmerso en la construcción, utilización e innovación  de estrategias 
metodológicas, para el área de la biología ya que ocupan un papel importante en 
la formación del individuo.  
 
La construcción del conocimiento que tiene el estudiante parte de la base de los 
preconceptos que ellos tienen y que han adquirido en el transcurso de su 
formación. 
 
De ahí se deriva la importancia de diferentes estrategias para la construcción del 
conocimiento en forma dinámica. Es así como las unidades didácticas contribuyen 
como estrategia de aprendizaje en los estudiantes generando una mayor habilidad 
del pensamiento, la adquisición de conceptos y el de expresarse. 
 
Es de gran importancia contar con estrategias que proporcionen innovación para  









1.4  OBJETIVOS  
 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar una estrategia didáctica que permita la enseñanza de la biología para la 
pedagogía y su aprendizaje. 
 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Crear ambientes propicios para el desarrollo de las unidades didácticas, en 
donde los estudiantes construyan el conocimiento. 
  
• Desarrollar destrezas y habilidades en los educandos para observar, 
analizar, aprender y teorizar conceptos a partir de experiencias. 
 
 
• Diseñar actividades que permitan trabajar en diferentes situaciones como 
el trabajo individual y en grupo.  
 
• Lograr que el estudiante se haga participe en la construcción de la unidad 







2. MARCO TEORICO 
 
 
Las ciencias son los pilares de la humanidad. Por esta razón, ocupan un lugar 
destacado en los currículos de la enseñanza actual, que apuntan a la formación 
integral de niños y de los jóvenes para que puedan acceder a un mundo cada vez 
más complejo.  
 
Se diseña una propuesta educativa innovadora que aporte elementos significativos 
como la enseñanza y el aprendizaje y de acuerdo a estos componentes 
desarrollarlos en el contexto educativo, mediante la realización de las unidades 
didácticas en la cual se construye el conocimiento.  
 
2.1  ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
 
El nuevo régimen curricular de la enseñanza media que se introduce con la 
promulgación del Decreto Nº220 que fija para este nivel los objetivos 
fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, plantea un cambio sustancial en 
los estilos de resolver pedagógicamente el carácter propio de la Enseñanza de la 
Ciencia. Se funda el cambio de perspectiva, en el reconocimiento de que un 
sistema de convivencia cada vez más regido por la impronta de la revolución 
científica tecnológica y fuente de trascendentales y complejos desafíos para la 
vida humana personal y grupal, obliga a configurar calidad de enseñanza en que 
el saber científico se contextualiza y examina en función de sus significados 
sociales, culturales y éticos. Teniendo a la vista este nuevo horizonte, el trabajo 
pone de relieve el nuevo paradigma curricular a partir de cuatro ideas fuerza: la 
distinción entre ciencia y conocimiento científico; la idea contemporánea de 
objetividad científica, el concepto de alfabetización científica y, las articulaciones 
existentes entre ciencia, tecnología y cambio social. 
 
2.1.1 CIENCIA Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO  
Muchos de los problemas que origina la enseñanza de la ciencia parece residir en 
el hecho de que algunos profesores confunden la ciencia con el conocimiento 
científico. En este sentido, el nuevo esquema curricular reconoce que el 
conocimiento científico (con todo el valor o importancia que tiene) no es más que 
una de las dimensiones lógicas de la actividad científica. Desde sus orígenes la 
ciencia ha sido una práctica social teórica, es decir una actividad histórica, social 
y concreta que se realiza con el propósito de obtener conocimientos; que permiten 
representarse la realidad y comprender sus manifestaciones, para actuar 
eficazmente sobre problemas y necesidades propias de una época(Bernal, 1967). 
Al proyectar este principio curricular sobre la enseñanza, debiera generar una 
forma de trabajo pedagógico que permita al alumno:  
• Reconocer que la ciencia no es más que uno de los tantos episodios del 
drama de la sobre vivencia humana (White, 1972);  
• Reconocer que durante el proceso de la investigación, con independencia 
de sus deseos de ser objetivo, el hombre de ciencia tiene vacilaciones, 
titubeos, confusiones; está afecto al peso de sus pasiones y supuestos 
extra-teóricos y, por lo mismo, puede cometer errores que muchas veces se 
trasladan a los resultados de su trabajo (Bachelard, 1940);  
• Reconocer que la actividad de búsqueda del conocimiento cient ífico ocurre 
dentro de un cierto clima cultural que, a través de sus principios, creencias 
y supuestos, determina en buena medida lo que el científico ve y lo que no 
ve; o, lo cual viene a significar lo mismo, determina la perspectiva (y cierre) 
de la observación (Conant, 1947);  
• Reconocer que, históricamente, la ciencia ha ido variando. De ser una 
actividad amateur y de carácter personal, ha pasado a ser una actividad 
profesional, de carácter institucional y socialmente organizada. La antigua 
imagen del científico solitario, que con inteligencia y esfuerzos se 
sobreponía a todos los desafíos intelectuales, se esfumó en el tiempo. Hoy, 
la investigación científica es de carácter grupal, profesional, altamente 
especializada (demanda acreditación, diplomas), se la financia desde el 
exterior de donde ella se ejecuta y está organizada de una manera bastante 
parecida al modelo burocratizado de una fábrica o de una empresa 
productiva cualquiera (Barber, 1952).  
 
2.2 ESTANDARES Y COMPETENCIAS 
 
Colombia se ha caracterizado por  los grandes esfuerzos que ha hecho a nivel 
educativo, teniendo en cuenta el mandato constitucional en el cual garantiza a 
todos los niños y jóvenes el derecho de una educación de calidad y que les 
permita vivir e interactuar en la sociedad con las mismas condiciones.  
De acuerdo a lo anterior, la Ley 115 de 1994 estableció los fines de la educación, 
definió un conjunto de áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento. De 
esta manera, la ley dio autonomía a las instituciones educativas para definir, en el 
marco de lineamientos curriculares y normas técnicas elaboradas por el Ministerio 
de Educación Nacional de su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
El Ministerio de Educación Nacional se motivo a desarrollar estándares 
curriculares, el cual busca concretar los lineamientos expedidos, en el cual busca 
que las instituciones escolares cuenten con una información para la elaboración 
de los planes de estudio establecidas en el PEI.  
Los estancares curriculares son criterios que especifican que todos los estudiantes 
de educación básica y media deben saber y ser capaces de hacer en una 
determinada área  y grado.  
En esta misma dirección, los lineamientos curriculares para el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental es ofrecerles a los estudiantes la posibilidad de 
conocer los procesos físicos, químicos y biológicos, esto afirma que el 
conocimiento de dichos fundamentos implican el desarrollo de procesos de 
pensamiento y de acción, así como de competencias propias de la actividad 
científica. 
Permiten destacar dos aspectos relevantes del papel de las Ciencias Naturales en 
el proceso de formación integral de las personas: primero, tiene como sentido 
fundamental en el desarrollo integral de los individuos, deben ofrecer herramientas 
que permitan usar lo que saben de ciencias parte comprender e interactuar en el 
mundo donde viven. Segundo, deben propiciar que los estudiantes se integren al 
mundo de las ciencias.  
La misma naturaleza de la ciencia, al igual el desarrollo intelectual y las formas 
propias de conocer a los estudiantes, evidencia que el aprendizaje de las ciencias 
debe ser un proceso continuo. Así como lo plantean Pozo y Gómez Crespo en el 
cual se argumenta que este  proceso de estudio y de aprendizaje continuo implica 






2.3 ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSION  
 
La enseñanza para la comprensión hoy en día ha adquirido una importancia 
determinante en los sistemas educativos y constituye parte de la agenda olvidada 
en las reformas educacionales, por lo que se le debe prestar una atención 
prioritaria debido a que existe un consenso generalizado en la idea de su eficacia 
en el éxito escolar. Me refiero a la comprensión en general y no solo a la 
comprensión específicamente lectora que sólo se refiere a la comprensión de 
textos. Muchos educadores tienen la creencia equivocada que esa tarea es 
esencialmente del educador de lengua, pero como veremos más adelante es 
responsabilidad de todos los educadores sobre todo cuando didactizan el lenguaje 
especializado en la enseñanza de una determinada área o materia. 
Para empezar es necesario señalar que son tres los materiales que intercambian 
los educadores con los educandos en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje: los conocimientos, las capacidades o competencias y la comprensión. 
Los conocimientos como sabemos pertenecen a la experiencia ecosociocultural e 
histórica, científica y tecnológica; las capacidades, se entienden como objetivos, 
competencias, habilidades, destrezas, y otros; la comprensión se refiere al sentido 
que le damos a nuestros aprendizajes. En el presente realizamos un abordaje de 
las tensiones básicas de este último debido a que condiciona la estructuración de 




2.3.1 La comprensión y modalidades 
La comprensión es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 
que uno sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la 
"capacidad de desempeño flexible" con énfasis en la flexibilidad, o de otro modo 
es la capacidad de usar el conocimiento de maneras novedosas. El aprendizaje 
para la comprensión a menudo implica un conflicto con repertorios más viejos de 
desempeños de comprensión y con sus ideas e imágenes asociadas. La 
comprensión se puede dilucidar de dos formas: desde una visión vinculada al 
desempeño y desde una visión representacional.  
En la visión de la comprensión vinculada con el desempeño los criterios comunes 
para apreciar la comprensión de las personas desde el sentido común son: 
primero pedir a que pongan su comprensión en juego, es decir, explicando, 
resolviendo un problema, construyendo un argumento, armando un producto; 
segundo, lo que los educandos responden no sólo demuestra su nivel de 
comprensión actual sino que lo más probable es que los haga avanzar. Al trabajar 
por medio de su comprensión en respuesta a un desafío particular, llegan a 
comprender mejor. Aquí se reconoce la comprensión por medio de un criterio de 
desempeño flexible. La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y 
actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe, en cambio, cuando un educando no 
va más allá de la memorización y el pensamiento y la acción rutinaria nos indica 
falta de comprensión. Comprender un tópico quiere decir ni más ni menos que ser 
capaz de desempeñarse flexiblemente en relación con le tópico: explicar, justificar, 
extrapolar, vincular y aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y la 
habilidad rutinaria. 
La enseñanza para la comprensión involucra a los educandos en los desempeños 
de comprensión, para cuyo efecto es necesario responder a algunos interrogantes 
y elementos. Las preguntas clave definen determinar que contenidos deben 
comprenderse identificando temas relevantes y pertinentes a través de temas 
generativos y organizando propuestas curriculares alrededor de ellas; además 
clarifica lo que los estudiantes tienen que comprender articulando metas claras 
centradas en comprensiones clave, motiva el aprendizaje de los educandos 
involucrándolos en desempeño de comprensión o capacidades que exigen que 
éstos apliquen, amplíen y sinteticen lo que saben, y controla y promueve el avance 
de los educandos por medio de evaluaciones diagnosticas continuas de sus 
desempeños o capacidades.    
 
2.3.2 Proyecto de Investigación sobre la enseñanza para la comprensión 
 
La mejor forma de promover la enseñanza para la comprensión se desarrolla 
asumiendo en currículo como un proyecto de investigación en la acción o acción 
reflexión que supera las relación unidireccional de especialistas, docentes y 
alumnos donde no existe una práctica dialogante, al contrario las relaciones entre 
educadores y educandos se desarrollan a partir de decisiones unidireccionales. 
El conocimiento, la capacidad o habilidad y la comprensión son los materiales que 
se intercambian en la educación, así como los valores que suponen los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, así las relaciones praxis – axiología  son 
praxiológicas. La enseñanza para la comprensión involucra a los educandos en los 
desempeños de comprensión, para cuyo efecto es necesario responder a algunas 
interrogantes y elementos. Las preguntas clave definen determinar que contenidos 
deben de comprenderse identificando temas relevantes y pertinentes a través de 
temas generativos y organizando propuestas curriculares alrededor de ellas; 
además clarifica lo que los estudiantes tienen que comprender articulando metas 
claras centradas en comprensiones clave, motiva el aprendizaje de los educandos 
involucrándolos en desempeños de comprensión o capacidades que exigen que 
éstos apliquen, amplíen y sinteticen lo que saben, y controla y promueve el avance 
de los educandos por medio de evaluaciones diagnósticas continuas de sus 
desempeños o capacidades, habilidades, destrezas con criterios directamente 
vinculados con las metas de comprensión. 
 
Preguntas Clave Elementos 
¿Qué contenidos vale la pena 
comprender? 
Contenidos Generativos 
¿Qué aspectos de esos contenidos 
deben ser comprendidos? 
Metas de comprensión. 
¿Cómo podemos promover la 
comprensión? 
Desempeños de comprensión 
¿Cómo podemos averiguar lo que 
comprenden los alumnos? 
Evaluación diagnóstica continúa. 
 
2.3.2.1 Metas de comprensión  
 
Las metas de comprensión afirman explícitamente lo que se espera que los 
alumnos lleguen a comprender, es decir, definen de manera específica las ideas, 
procesos, relaciones o preguntas que los alumnos comprenderán mejor por medio 
de la investigación acción o acción reflexión. 
Las capacidades específicas, se encuentran relacionadas con las características y 
naturaleza de las distintas áreas y las mismas vienen a constituir desempeños de 
comprensión que se traducen en competencias, habilidades, destrezas, y otros. 
En esta parte es necesario que los educadores realicen una distinción de las 
diferentes metas de comprensión, en ese caso, las capacidades fundamentales, 
de área y las específicas; así como, las metas finales y las intermedias, este tipo 
de reflexiones corresponde también con la configuración de los perfiles reales, 
potenciales e ideales, los perfiles reales nos permiten determinar la situación en 
que se encuentran los estudiantes, los perfiles potenciales son metas intermedias 
y los perfiles ideales vienen a constituir las metas finales después de la 
experiencia escolar. Es menester señalar, que las metas de comprensión no son 
objetivos conductuales estrechos. Por eso es necesario responder a la 
interrogante ¿qué es lo que queremos que los alumnos comprendan al final de su 
semestre, trimestre o de su año? Por lo que puede haber metas de comprensión 
de corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo de metas de comprensión de largo 
plazo puede ser: "los alumnos comprenderán como expresarse con claridad, en 
forma oral y escrita".  
Finalmente, las metas de comprensión son explícitas y públicas. Explicitas porque 
deben ser claramente establecidas de acuerdo con los intereses y necesidades de 
los alumnos. Para atender a la diversidad de las mismas propongo la posibilidad 
de objetivos comunes y objetivos personales. Públicas, porque deben ser de 
conocimiento pleno de la comunidad escolar, lo que permitirá que todos conocen 
hacia dónde se avanza y cuánto de se ha conseguido. Por otro lado, las mismas 
deben estar dispuestas en una estructura compleja para señalar sus conexiones, 
relaciones, lo supraordenado y subordinado, lo principal y lo secundario, el 
objetivo general y el específico, la capacidad de área y la capacidad específica, las 
competencias de año y las de un trimestre o de una experiencia de aprendizaje. Y 
por último, deben ser centrales en la materia o área, es decir, en las ideas, 
modalidades de investigación y formas de comunicación y diálogo que son 





2.3.2.2  Desempeños de comprensión 
 
Los desempeños de comprensión son las capacidades e inclinación de usar lo que 
uno sabe cuando actúa en la realidad natural y social. La comprensión por lo 
tanto, se desarrolla y demuestra poniendo en práctica la comprensión, y los 
mismos parten de niveles simples hasta llegar a unos más complejos. El valor de 
los desempeños es central en el proceso y resultado, además de la evaluación 
diagnóstica en la educación. Este enfoque por lo tanto, centra más su atenc ión en 
la actividad de los educandos y no tanto de los educadores, aquí la atención en los 
criterios, indicadores, sub-indicadores y sobre todo las actividades de desempeño 
son prioritarios. Las capacidades específicas de cada área cuando son 
extendidas, sintetizadas, o aplicadas o usadas de una u otra forma, además de 
manera creativa y novedosa a través de los desempeños representa las mejores 
evidencias de los mismos. En suma, se trata de responder a la interrogante ¿Qué 
pueden hacer los estudiantes para desarrollar y demostrar su comprensión? 
Es evidente que los educadores se encuentren con diferentes desempeños de 
comprensión debido a los ritmos y estilos de aprendizajes diversos y diferentes de 
los educandos. El reconocimiento de diferentes tipos de comprensión, también nos 
conduce a tener en cuenta de los desempeños preliminares o subdesempeños 
necesarios con el fin de desarrollar ideas y procesos que pueden sintetizar en el 
desempeño o producción textual. Así mismo, existe algo importante al que se 
debe prestar atención: los intereses de los alumnos y en el objetivo de las metas 
de comprensión para que las cadenas de desempeños fueran generativas y 
plantearan un desafío. Stone nos plantea para este aspecto tres categorías 
comunes. La primera etapa de exploración basada en la investigación inicial 
permite acercar a los educandos al principio de unidad, la presentación del todo 
del contenido o materia y al dominio del contenido generativo y sus experiencias 
previas. La segunda etapa se refiere ala investigación guiada donde se los 
educandos utilizan sus ideas y las diferentes modalidades de investigación que el 
educador considera centrales e importantes para la comprensión de las metas 
identificadas. Es necesario que el educador explicite como habíamos destacado 
antes el por qué de los contenidos que se aprende para que los educandos le den 
sentido a sus aprendizajes, la importancia y utilidad de las mismas. Existen 
habilidades básicas y complejas cuya gradualidad están en función directa de las 
metas de comprensión. Finalmente, el proyecto final de síntesis donde se exponen 
los resultados y los educandos demuestran con claridad el dominio de las metas 
establecidas. Las metas de comprensión pueden ser entendidos de diversas 
formas como fines, metas, capacidades, objetivos, propósitos y se articulan al 
alcance y a la dimensiones de comprensión mediante conocimientos, metas, 
propósitos y formas de expresión. Las actividades y experiencias que tienen lugar 
en el aula o fuera de ellas son concebidos como desempeños de comprensión sí 
solo sí si desarrollan y demuestran la comprensión vía la investigación. Stone 
resume los desempeños de comprensión efectivos: 
• Se vinculan directamente con metas de comprensión.  
• Desarrollan y aplican la comprensión por medio de la práctica.  
• Utilizan múltiples estilos de aprendizaje y formas de expresión.  
• Promueven un compromiso reflexivo con tareas que entrañan un desafío y que 
son posibles de realizar.  
• Demuestran la comprensión.  
2.3.2.2.1  Características claves de los Desempeños de Comprensión  
Los Desempeños de Comprensión son actividades que exigen de los estudiantes 
usar sus conocimientos previos de maneras nuevas o en situaciones diferentes 
para construir la comprensión del tópico de la unidad. En los Desempeños de 
Comprensión, los estudiantes reconfiguran, expanden, extrapolan y aplican lo que 
ya saben. Además, desafían los prejuicios, los estereotipos y el pensamiento 
esquemático y rígido de los estudiantes.  
Los Desempeños de Comprensión ayudan a construir y a demostrar la 
comprensión de los estudiantes. Aunque el término "desempeño" parece aludir a 
un acontecimiento final, se refiere en rigor a las actividades de aprendizaje. Estas 
le brindan tanto a usted como a sus estudiantes la oportunidad de constatar el 
desarrollo de la comprensión a lo largo del tiempo, en situaciones nuevas y 
desafiantes.  
Los Desempeños de Comprensión exigen que los estudiantes muestren sus 
comprensiones de una forma que pueda ser observada, haciendo que su 
pensamiento se torne visible. No es suficiente, púe, que éstos reconfiguren, 
amplíen, extrapolen y apliquen cuanto saben en la intimidad de sus pensamientos. 
Mientras es posible concebir a un estudiante que logre Comprensión pero no se 
desempeñe, en tal caso, esta comprensión quedaría sin demostrarse, sería 
probablemente frágil y no podría ser sometida a evaluación. En cierto modo, ello 
se asemeja a la diferencia entre la ilusión y la realidad; por ejemplo, cómo le 
gustaría comportarse en una situación concreta y su manera real de conducirse 
cuando esa situación se presenta; la ilusión y la realidad tal vez resulten similares, 
pero tal vez no. Así, pues, los Desempeños de Comprensión obligan a los 
estudiantes a demostrar públicamente cuanto han aprendido.  
2.4 Evaluación diagnóstica continúa 
 
La forma de averiguar lo que comprenden los educandos es a través de la 
evaluación diagnóstica continua de desempeños en relación con las metas de 
comprensión. Un principio es importante al respecto: si la enseñanza es efectiva, 
la valoración del propio desempeño se vuelve casi automática. La evaluación es 
descriptiva, ya que el educador va registrando los avances en la comprensión de 
acuerdo con los estilos y ritmos de aprendizaje personalizados de los educandos, 
y luego podrá compararlos con las metas de comprensión que generalmente se 
prescriben en las formas de evaluación de la comprensión deseada e intencional. 
Aquí es necesario redimensionar el valor singular y social de la educación a través 
de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación y las formas de evaluación 
meta, debido a que ayuda a integrar mejor la perspectiva holística de los 
contenidos inves tigados, los instrumentos intelectuales y las operaciones 
intelectuales construidos en el aula o fuera de ella. 
 
2.4.1 Características claves de la Valoración Continua  
 
El proceso de Valoración Continua consta de dos componentes principales: 
establecer criterios de valoración y proporcionar retroalimentación.  
Los criterios para valorar cada Desempeño de Comprensión deben ser:  
• Claros (enunciados explícitamente al comienzo de cada Desempeño de 
Comprensión—aunque pueden elaborarse en el curso del desempeño 
mismo, sobre todo si es la primera vez que el docente y los estudiantes lo 
abordan)  
• Pertinentes (estrechamente vinculados a las Metas de Comprensión de la 
unidad)  
• Públicos (todos en la clase los conocen y los comprenden)  
La retroalimentación debe:  
• Proporcionarse con frecuencia, desde el inicio hasta la conclusión de la 
unidad junto con los Desempeños de Comprensión. A veces la 
retroalimentación puede ser formal y planeada (tal como la 
retroalimentación sobre las presentaciones) y otras veces pueden ser más 
informal (como responder a los comentarios de un estudiante en las 
discusiones de clase).  
• Proporcionar a los estudiantes información sobre el resultado de los 
desempeños previos y también sobre la posibilidad de mejorar los futuros 
desempeños.  
• Informar sobre la planeación de las clases y actividades siguientes.  
• Venir de diferentes perspectivas: de las reflexiones de los estudiantes sobre 
su propio trabajo, de las reflexiones de los compañeros sobre el trabajo de 
los otros y de los docentes mismos.  
 
2.5 UNIDAD DIDACTICA 
  
Las unidades didácticas constituyen las herramientas más cercanas a las 
decisiones más enraizadas, no solo porque su alcance temporal es el más 
limitado, sino también porque al contexto al que se refieren es el último. En el 
repercuten las decisiones tomadas en los contextos en que se incluye el aula y en 
el están implicados los actores principales del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, los alumnos y el profesor. Podríamos decir que lo que define a una 
unidad didáctica es el curso de acción que muestra, la secuencia de tareas en las 
que se encarnan los contenidos y da sentido a los objetivos. 
 
La unidad didáctica puede concebirse como un núcleo de contenido y acción con 
sentido en si mismo, que indica una secuencia de aprendizaje susceptible de ser 
tratada como un todo completo en relación a los procesos de aprendizaje que se 
ponen en marcha y se desarrollan. Por lo tanto, su duración, límites y estructuras 
no pueden prefijarse de antemano, sino que se adaptan a las peculiaridades del 
contenido y del curso de acción a los que se refiere y las condiciones del contexto 
educativo para el cual esta pensada. 
 
El diseño de una unidad didáctica se entiende como un proyecto que, planteado 
en términos de hipótesis, orienta y facilita el desarrollo profesional del profesorado. 
Así, una unidad didáctica es una propuesta flexible que puede y debe adaptarse a 
la realidad concreta a la que intenta servir. 
 
2.5.1 Unidad didáctica y currículo 
  
Una unidad didáctica es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano en el aula; 
es la forma de establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-
aprendizaje que van a desarrollarse en el medio educativo. Es un ejercicio de 
planificación, realizado explícita o implícitamente, con el objeto de conocer el qué, 
quiénes, dónde, cómo y porqué del proceso educativo, dentro de una planificación 
estructurada del currículum.  
Currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación dentro de un sistema educativo que regulan la práctica docente.  
 
2.5.2 Los niveles de currículo en la unidad didáctica 
 
Sin embargo, hay diferentes niveles de currículo que tienen que ver con el nivel de 
toma de decisiones y su concreción.  
 
1er nivel Es el que fija los aspectos más generales y fundamentales de la educación. Establece motivos comunes 
de la educación de todos los alumnos y alumnas. Proyecto institucional 
2do nivel Se refiere al conjunto de decisiones que toman los profesores y profesoras adaptando los planteamientos 
más generales a la realidad del Área y el alumnado. Proyecto docente 
3er nivel Cada profesor, en el marco del proyecto (del Área) realiza su propia programación, en la que plantea los 
procesos educativos que proponga desarrollar en el aula. Propuesta personal 
   
 
 
Para la elaboración del tercer nivel de este elemento de planificación se deben 
utilizar diferentes fuentes de información que se pueden agrupar así:  
 
a) El proyecto educativo de la Institución-Área.  Proporciona pautas de 
definición, ya que en él se establecen rasgos de identificación de la 
Institución-Área y las grandes finalidades que orientarán el rumbo de la 
práctica docente.  
 
b) El análisis del contexto. Posibilita que el proyecto del grupo de profesores 
se convierta en mediador entre una determinada intencionalidad educativa 
y los procesos de socialización cultural que tienen lugar en el interior de las 
aulas. 
 
c) La experiencia derivada de la práctica docente y profesoras. Evita una 
ruptura entre los trabajos de los profesores y el proyecto del Área. Se 
aprovecha el capital de experiencias educativas existentes.  
 
2.5.2.1 Planeación y programación 
 
La programación de aula queda integrada por un conjunto de unidades didácticas 
ordenadas y secuenciadas de acuerdo con los criterios de los profesores y 
profesoras y las necesidades propias de cada grupo de alumnos. Por eso es 
conveniente comprender a fondo en qué consiste la Unidad Didáctica (UD).   
La Unidad Didáctica es una propuesta de trabajo relati va a un proceso de 
enseñanza aprendizaje completo. Es un instrumento de planificación de las tareas 
escolares diarias que facilita la intervención del profesor (le permite organizar su 
práctica educativa para articular procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y 
con el ajuste adecuado -ayuda pedagógica- al grupo y a cada alumno que la 
compone)   
Es un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para 
la consecución de unos objetivos didácticos. En la UD se da respuesta a todas las 
cuestiones curriculares, o sea, al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo 
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar 
(actividades, organización del espacio y el tiempo, materiales y recursos 
didácticos) y a la evaluación.   
Es considerada también como un vehículo de indagación sobre la realidad 
cotidiana del aula.   
La Unidad Didáctica concreta decisiones en torno a:   
• Objetivos  
• Contenidos  
• Estrategias metodológicas  
• Evaluación  
• Selección de materiales  
• Gestión del aula (uso de espacios, tiempos, modos de agrupamiento...)  
 
2.5.2.2 Elección del tema 
  
• Elegir el eje organizador: El primer elemento en la planificación de la UD 
es la elaboración de ejes organizadores.   
Eje organizador: es el núcleo alrededor del cual se articulan los diferentes 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, actividades... a fin de 
organizarlos coherentemente para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
 
• Tipos de ejes o núcleos organizadores( de la secuencia de las 
unidades didácticas) :  
 
Temáticos: El tema es el núcleo estructurante    
(Ejemplos: Los problemas sociales, La sociedad y sus componentes.)  
Procedimentales: La adquisición de hábitos, habilidades es lo central.     
(Ejemplo: Habilidades para el manejo de la información, comunicación oral)   
Transversales: Amplitud mayor que abarca diferentes períodos (ej. semestres)    
(Ejemplo: Educación ambiental, educación para la paz, educación para la 
salud)    
 
CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DE LOS EJES  
 
• Propósitos de aprendizaje.  
• Intereses y motivaciones de los alumnos.  
• Situaciones y circunstancias en las cuales el alumno y la alumna ponga en 
práctica los aprendizajes que vaya construyendo.  
• Los conocimientos previos y el grado de capacidad de los estudiantes.  
• La estructura lógica de la disciplina.  
• Actividad intensa del alumno para que genere relaciones entre 
conocimientos previos y nuevos.  
• Promover aprendizajes sociales: diálogo, colaboración etc.  
• Recursos humanos y materiales con que se cuenta.  
• Características del propio grupo.  




TIPOS DE EJES TEMATICOS  
 
Los ejes temáticos pueden responder a criterios globalizadores o disciplinares. 
En el primer caso se trata de articular contenidos de los diferentes campos en 
torno a un eje temático elegido. Es la presentación de contenidos generales 
que permiten una integración global y unitaria de la realidad. En el segundo, los 
contenidos se organizan de acuerdo a un tema eje.  
 
ELEGIR EL TEMA DE LA UNIDAD  
 
Una vez elegido el eje organizador de la secuencia de las Unidades Didácticas, se 
insertan en él los distintos temas de las Unidades en torno a las cuales se 
estructurarán los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es necesario que estos 
temas sean estimulantes y significativos para los alumnos.   
La consideración de los siguientes elementos pueden orientar la elección:   
• Relación con los contenidos del Proyecto del área.  
• Aprendizajes que promueve.  
• Relación entre los diferentes temas del programa  
• Intereses de los alumnos  







2.5.3 La evaluación, funciones y tipos de evaluación 
 
La evaluación es una actividad a través de la cual, y en función de unos criterios 
preestablecidos, podemos obtener informaciones adecuadas sobre el 
funcionamiento de un proceso o de una persona y, a partir de las mismas, emitir 
un juicio sobre el desarrollo de la situación y adoptar un conjunto de decisiones 
relativas al mismo.   
 
Dentro de esta definición se halla implícita la importancia de la finalidad (el para 
qué)  lo cual determina en buena parte el tipo de informaciones que se consideran 
adecuadas para la toma de decisiones, los criterios, los instrumentos, los 
momentos evaluativos etc. 
 
FUNCIONES Y TIPOS DE EVALUACIÓN 
  
• Evaluación diagnóstica. Se realiza con el fin de pronosticar. Tiene como 
función la de conocer y valorar los conocimientos previos de los alumnos. 
Constituye el punto de partida necesario para organizar la enseñanza.   
• Evaluación procesual o formativa. Trata de valorar el proceso que el alumno 
o la alumna siguen en su aproximación a los aprendizajes. Permite conocer 
y valorar el trabajo de los alumnos y el grado en que se van logrando los 
objetivos previstos. Permite detectar dificultades, bloqueos, etc. y sus 
posibles causas.   
 
La evaluación del proceso se desarrolla durante las acciones de enseñanza-
aprendizaje con la finalidad de modificar y perfeccionar sobre la marcha todo 
aquello que no se ajuste al plan diseñado o se aleje de las metas previstas.  
  
• Evaluación de término o sumativa.  Tiene lugar al finalizar un proceso de 
enseñanza -aprendizaje y su principal propósito es el de determinar el grado 
de dominio ejercido por el alumno en un determinado aspecto del curso, es 
decir, establecer un balance del aprendizaje que el alumno ha realizado.   
 
Para la evaluación siempre hay que tomar en cuenta una serie de variables de 
cara a elegir los procedimientos más adecuados para realizar la evaluación.    
 
• La propia disciplina o área y los distintos tipos de contenidos.   
• La edad de los alumnos.  
• Estilo de aprendizaje. (preferencias y características individuales con las 
que el alumno se enfrenta y responde a las tareas escolares)  
• Estilo de enseñanza (El modo en que se evalúa al alumno debe estar en 
consonancia con la forma en que se le ha enseñado)   
Los procedimientos para evaluar pueden ser muy variados pero es recomendable:   
• Que sean variados.  
• Que brinden información concreta.  
• Que se utilicen códigos variados (verbales, icónicos, gráficos, numéricos, 
etc.)  
• Que permitan evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos 
distintos en los que se adquirieron.  
La evaluación puede realizarse en múltiples momentos y con la ayuda de una 
variada gama de instrumentos. Los datos e informaciones que se van obteniendo 
pueden recogerse a través de las actividades expresamente diseñadas para este 
fin y con unos criterios específicos, o bien a partir de actividades ordinarias de 
aprendizaje.   
Un instrumento de mucho apoyo para la labor de evaluación es el diario del 
profesor en donde se recuperan los procesos más significativos de la dinámica 
educativa en la que está inmerso.  
  
PLAN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  
 
No basta reestructurar un programa en unidades didácticas para enseñar por 
unidades. Cada unidad constituye, por su propia naturaleza, un curso en miniatura 
sobre el área o sector de la materia que la unidad enfoca. 
El planeamiento específico de cada una de las unidades didácticas constará, por 
lo tanto, de las siguientes partes: 
a) Encabezamiento. 
b) Objetivos particulares, que dicha unidad se propone alcanzar. Estos 
objetivos son una derivación y una particularización de los objetivos más 
generales formulados ya en el plan del curso. 
c) Contenido esquemático de los temas abarcados por la unidad, 
descendiendo a sus divisiones y subdivisiones más importantes, a sus 
causas, relaciones, efectos o aplicaciones. 
d) Relación de los medios auxiliares que el profesor pretende emplear en el 
desarrollo didáctico de la unidad, como: 
 
• El libro de texto adoptado, con la indicación de los capítulos y 
páginas que los alumnos deben consultar y estud iar en lo que 
concierne a la unidad. 
• La bibliografía complementaria que debe ser consultada, leída, 
resumida y reseñada por los alumnos, individualmente o en grupos. 
• Los medios intuitivos que el profesor va a emplear para presentar la 
unidad: mapas, cuadros murales, álbumes, películas, diapositivas, 
discos, modelos, aparatos, gráficos, vídeos, programas de 
ordenador, etc. 
• Las materias primas, instrumentos y herramientas que se pondrán a 
disposición de los alumnos para que realicen los trabajos 
proyectados para la unidad o para preparar nuevos medios intuitivos 
para ser usados en clase. 
 
e) Actividades docentes, especificando los procedimientos y técnicas que el 
profesor va a emplear en cada una de las fases del ciclo docente de una 
unidad. Así serán consignados los procedimientos y técnicas que el 
profesor aplicará: 
• Para motivar el aprendizaje. 
• Para presentar la materia. 
• Para dirigir las actividades de los alumnos. 
• Para integrar y fijar los contenidos del aprendizaje. 
• Para verificar y evaluar el rendimiento en la unidad. 
 
Respecto a este último punto, conviene que el profesor prepare un 
esquema de las pruebas que aplicará para verificar los resultados del 
aprendizaje de la unidad. Esto le servirá definir mejor sus miras y para 
dedicarse a alcanzarlas. Sin embargo, la forma definitiva de estas pruebas 
sólo podrá ser elaborada en la víspera de su aplicación, con el fin de 
incorporar todos los datos que han debido realmente aprender los alumnos. 
     
f) Actividades de los alumnos, tanto de clase como de extraclase, que, al 
estudiar la unidad, realizarán con la asistencia y bajo la orientación del 
profesor. 
 
2.6 ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA  
La enseñanza de la Biología en los niveles obligatorios constituye hoy día un reto 
para el profesorado de secundaria principalmente, que llega a traspasar lo 
puramente docente y alcanza matices de responsabilidad social. Se trata, ni más 
ni menos, de contribuir a la tan poco extendida ?alfabetización 
científicaalfabetización biológica? en el caso que nos ocupa? de la ciudadanía, 
mediante el trabajo didáctico en las etapas formativas obligatorias: Educación 
Primaria (EP) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que podrá tener su 
continuidad para los alumnos que elijan proseguir con la Educación Secundaria 
Post-obligatoria (Bachilleratos y Ciclos formativos). 
Aunque el escenario educativo actual para la Biología es considerado por muchos 
agentes del proceso educativo como poco favorable o desalentador, en la 
experiencia del día a día sobresalen no pocas iniciativas innovadoras llevadas a 
cabo por el profesorado, como respuesta efectiva e imaginativa al contexto en el 
que desarrollan su labor. 
El reto planteado no habría de parecer muy distinto del que se ha venido 
enfrentando la enseñanza de la Biología en las últimas décadas, pero si se analiza 
con más detenimiento la situación actual de esta enseñanza ?y de la enseñanza 
de las ciencias en general en los niveles obligatorios? en España, las dimensiones 
de este reto son desde luego muy notables. Tanto, que para muchos profesores 
puede llegar a ser incluso causa de frustración o al menos de insatisfacción por 
aspirar a un trabajo bien hecho, muy difícil de alcanzar. 
 
2.6.1 La problemática de la enseñanza de la biología   
La problemática que afecta a la enseñanza de la Biología la integran múltiples 
factores: horario insuficiente para el adecuado desarrollo de la especialidad en la 
enseñanza obligatoria, profesorado que raramente posee una óptima formación 
didáctica inicial de su especialidad, desmotivación frecuente y escasa curiosidad 
científica del alumnado, descoordinación habitual entre el profesorado del primer 
ciclo ?generalmente maestros? con el de segundo ciclo de ESO ?licenciados en 
Biología o Geología normalmente?, escasa implantación del constructivismo como 
marco teórico más relevante para el aprendizaje significativo de las ciencias, gran 
desconocimiento de los avances en la investigación didáctica y sus aplicaciones a 
la realidad docente, poca consideración hacia las ideas previas y a las ?ideas 
alternativas? del alumnado, dificultad para contextualizar el conocimiento científico 
básico con los hechos de la realidad social y económica, fundamentados en 
aplicaciones científicas y/o tecnológicas; escasez de recursos para favorecer el 
aprendizaje, limitaciones para la organización de acti vidades prácticas y 
procedimentales ?algo básico como el desdoble para la creación de grupos 
reducidos de prácticas es algo imposible en la mayoría de los Institutos? junto a 
los clásicos problemas generales y dificultades en el aprendizaje de las ciencias 
experimentales y los particulares de la Biología, que tienen que ver con su propia 
naturaleza y la complejidad del conocimiento biológico: para la adecuada 
comprensión de los fenómenos biológicos se deben asumir y manejar diversos 
conceptos científicos e incluso las interacciones entre ellos. A todo lo anterior se 
sumaría el, cada vez más generalizado en las aulas de nuestros centros, 
desfavorable clima de aprendizaje; no sólo consecuencia de las crecientes 
deficiencias de interés y motivación en el alumnado, sino también debido a las 
preocupantes alteraciones de la convivencia normalizada, que en ocasiones 
obstaculiza, para la mayoría, el derecho a un aprendizaje sosegado en un óptimo 
clima educativo. 
2.6.2 Una enseñanza motivadora  
Frente a las dificultades están siendo cada vez más frecuentes determinadas 
propuestas imaginativas del profesorado, algunas fomentadas por la propia 
administración educativa y otras con un origen más singular que grupal, que 
persiguen una enseñanza motivadora de la Biología e intentan dar respuesta a las 
expectativas que se esperan de su aprendizaje. En el camino, se ha recurrido a 
distintas fórmulas de perfeccionamiento: en unos casos a una especialización 
didáctica en la formación o, en otros, a la formación a través de acciones 
formativas puntuales, grupos de trabajo o proyectos de innovación educativa. 
Para ello se ha aprovechado el importante papel de la Biología en la Educación en 
Valores Positivos para el ser humano y en las enseñanzas transversales como 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) o Educación para la Salud (ES). 
También la repercusión en la práctica diaria de tendencias como la Investigación-
Acción, frecuentemente relacionadas con el tratamiento de la transversalidad. 
En definitiva, se trata de iniciativas nada desdeñables en el panorama actual de la 
enseñanza de la Biología en las etapas obligatorias, que tienen en cuenta en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje el desarrollo psicoevolutivo del alumnado, 
consolidando en él el conocimiento biológico básico, consecuencia de una ?cultura 
de la Biología?, como cultura científica en la construcción de conocimientos e 
interpretaciones del mundo, que va más allá de la mera aplicación del ?método 
científico? como procedimiento infalible, diseñado sobre pautas que deben 
seguirse escrupulosamente para la resolución de los problemas planteados.  
2.7 Ambientes de aprendizaje  
En la modalidad a distancia, el campo de la enseñanza corresponde al diseño de 
ambientes de aprendizaje que median la relación entre el docente, el saber y el 
estudiante y que están encargados de propiciar la dinámica enseñanza-
aprendizaje, donde el mayor énfasis en la responsabilidad del proceso de 
aprendizaje recae en el estudiante.  
 
En este sentido, el ambiente de aprendizaje es inherente a la selección de los 
medios que se emplearán y a la preparación didáctica de los contenidos que se 
han de incorporar en los mismos. Así, es necesario guardar coherencia entre la 
función que se asigna a un medio y sus características propias (exigencias 
técnicas, niveles de accesibilidad, lenguaje que utiliza, etc.). 
 
Entre los soportes teóricos para la construcción del hacer en el aula se encuentra 
el trabajo de la practica, este es un eje en la didáctica de las ciencias que es  la 
lógica del conocimiento escolar implica una relación vincular y amistosa entre la 
teoría y la práctica y mas específicamente un dialogo constante entre la reflexión 
teórica sobre la practica y el compromiso práctico para plasmar la teoría que se 
dice asumir, no otra.  
 
La práctica se convierte en el gran inquisidor que exige respuestas precisas, 
concretas y eficaces, pero la practica no se cuestiona a si misma. De este modo 
es como un ojo que mira todo, pero no se ve a si misma. La única forma de 
deshacer la paradoja implica recurrir a la práctica para convertirla en objeto de 




Se integra en todo el proceso de enseñanza y permite establecer las relaciones 
que el docente elabora como conocimiento escolar deseable, con la evaluación de 
las ideas que presentan los estudiantes y las reformulaciones permanentes que 
surgen en la dinámica de dichas relaciones.  
 
Para ello se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 
 
• Fundamentación.  
• Aportes de las fuentes de información.  
• Organización de los contenidos. 
• Análisis  















En este capitulo se describe el proceso metodológico que se siguió al interior del 
aula en los colegios: Institución Educativa Distrital Campestre Monteverde año 
2004, Colegio Universidad libre y Colegio Eucarístico Campestre (Subachoque) 
año 2005. 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación que se desarrollo fue de tipo etnográfica con los siguientes 







La Institución Educación Distrital Campestre Monteverde esta ubicado a la altura 
del kilómetro  5 este No 98 – 56 De San Luís vía la Calera, su rectora es Gloria 
Currea de Córdoba.   
 
Si misión se basa a la formación de seres humanos componentes y 
comprometidos consigo mismo y con su entorno, también al desarrollo de 
competencias en la educación ambiental y a la investigación como agentes de 
construcción para formar lideres. 
 
En su visión es lograr que los seres humanos se han  capaces de liderar, 
construir, y de transformar la realidad y su entorno. 
 
El proyecto que lleva a cabo el Colegio se llama ¨CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS 
DE LA GESTION AMBIENTAL¨ su enfoque pedagógico se basa en el modelo 
constructivo – significativo; en el cual el estudiante construye y reconstruye el 
conocimiento confrontando las ideas con el nuevo conocimiento este modelo 
considera cuatro elementos básicos: escuela, maestro, estudiante y evaluación.   
 
 
El Colegio Universidad Libre se encuentra ubicado en la Carrera  70 No. 53 – 40 
Bogota, su rector es  
 
El Colegio Universidad Libre  tiene como visión la formación de personas 
integrales que ejerzan su libertad de manera autónoma en pro de la convivencia 
democrática. 
 
El Colegio Universidad Libre en su misión hace suyo el compromiso de:  
 
• Formar personas reflexivas, críticas, consientes de las necesidades 
personales y comunitarias.  
• Propender por el desarrollo científico del conocimiento de acuerdo a los 
intereses  y aptitudes de los estudiantes para asumir la transformación y 
retos de la sociedad.  
• Desarrollo en el estudiante la cultura de la evaluación y la búsqueda 








Su proyecto se basa en:  
 
• En la formación en valores y liderazgo. 
• Formación científica y tecnológica.  
• Convivencia democrática y bienestar institucional.  
 
 
El Colegio Eucarístico Campestre se encuentra ubicado en Subachoque, 
Cundinamarca, es una institución de carácter privado con jornada única, ofrece 
todos los grados desde el preescolar, la básica secundaria  y la media, bajo la 
dirección de la Madre Rosalía Giraldo P. rectora.  
 
El Colegio Eucarístico Campestre su misión es extender el Reinado de Jesús 
Eucaristía preparando a las jóvenes doctrinal, moral e intelectualmente con 
autonomía, para que halla un encuentro consigo mismas con las otras y con Dios 
teniendo en cuenta el entorno en que se encuentran para que de esta manera 
competen y puedan aportar nuevos elementos a la familia, a la iglesia y a la 
sociedad.  
 
En su visión la estudiante del Colegio Eucarístico Campestre en el año 2010 en su 




3.3 PROCESOS DESARROLLADOS 
 
La primera fase que se desarrollo en la investigación fue la observación en la 
Institución Educativa Campestre Monteverde en el 2004 con una población de 37 
estudiantes 20 niñas y 17 niños en edades de 8,9 y 10 años en grado tercero. 
 
Para esta primera fase se hacia la observación del grupo llevando un diario de 
campo en el cual se escribía los encuentros que se tenia con los estudiantes y de 
las actitudes que presentaban frente a las clases y a la temáticas a trabajar.  
 
También permitió observar  las dificultades que presentaban algunos estudiantes 
como: problemas de aprendizaje, comportamiento y falta de atención,  de acuerdo 
a lo anterior permitió observar el trabajo del docente y de la metodología que 
utilizaba para cada una de las clases en este caso la clase de biología.  
 
Después de interactuar con los estudiantes se organizaron unas actividades 
teniendo en cuenta las temáticas a trabajar como: 
  
• Primera actividad que se realizo con los estudiantes fue “Estudiemos las 
plantas con mas detalle”, esta actividad se hizo fuera del aula la cual 
consistía en reconocer las partes de la planta donde cada uno de los 
estudiantes en su cuaderno anotaba las características de la planta esto se  
llevo a cabo en la zona verde del colegio, después de que el estudiante 
realizara esta observación se explicaba cada una de sus partes y la función 
que cumplían.   
• Después de que el estudiante de tener claro los conceptos como raíz, tallo, 
hoja etc.  y de sus funciones se les dejo un trabajo que tenían que 
desarrollar en la casa el cual  consistía en sembrar lo que quisieran.  
• Como segunda actividad que  se llevo a cabo fue la elaboración de  un 
mapa conceptual sobre el tema de “contaminación” 
 
• La tercera actividad fue el desarrollo de un taller relacionado con la 
importancia del agua, el cual tenía unas preguntas con  la lectura y de un 
trabajo en casa.  
 
La segunda fase se desarrollo con el mismo proceso de observación en el Colegio 
Universidad Libre con una población de 38 estudiantes en sexto grado de 
bachillerato.  
 
Con los estudiantes de sexto grado se trabajo en el laboratorio con el desarrollo de 
talleres que estaban dirigidos a la práctica, la practica que se llevo a cabo se 
titulaba “Conozcamos desde cerca las células vegeta les con la elodea”, el trabajo 
de laboratorio era en grupos de seis estudiantes.  
 
Para la continuación de la segunda fase se llevo a cabo en el Colegio Eucarístico 
Campestre con una población de 48 niñas. 
 
En esta segunda fase se inicia con el trabajo de las unidades didácticas las cuales 
se construían con el modelo pedagógico –didáctico teniendo en cuenta los 
componentes que se trabajan en el modelo de enseñanza para la comprensión.  
 
Las temáticas trabajadas en sexto de bachillerato fueron:  
 
• Organización y clasificación de los seres vivos, dentro de esta temática 
se trabajaron subtemas como: reino mónera, protista, hongos, reino vegetal 
y reino animal. Y la nutrición y la reproducción de los seres vivos.  
 
Para la elaboración de esta unidad como se dijo anteriormente se tuvo en cuenta 
los componentes del modelo enseñanza para la comprensión, pero inicialmente la 
unidad consistía de una intención que se refiere al trabajo de esta temática y los 
objetivos están relacionados con la temática y que deben ser alcanzados por los 
estudiantes para adquirir la construcción de ese conocimiento, pero esta unidad 
didáctica tenia unas actividades las cuales generaban unas acciones. La unidad 
didáctica se compone de cuatro componentes a continuación:  
 
Un primer momento era una actividad de entrada la cual consistía en realizar una 
comprensión de lectura y en base a ella tenían que responder unas afirmaciones, 
el proceso desarrollado teniendo en cuenta el modelo de enseñanza para la 
comprensión fue el de pensar y el de ideas previas. 
 
Un segundo momento llamado actividad de trabajo personal  en el cual el 
proceso a desarrollar es la contrastación. 
 
El tercer momento llamado actividad de socialización el cual permite que el 
estudiante mediante el trabajo desarrollado exponga sus interrogantes y dar su 
punto de vista.  
 
El cuarto momento es un trabajo experimental y en el se desarrolla el de actuar 
creativamente el cual permite desarrollar las destrezas y habilidades que 
presenta el estudiante y como ultimo proceso es el de la evaluación.   
 
Para la segunda temática se trabajo con los mismos parámetros, con preguntas y 
un video relacionado con la reproducción. 
 
De acuerdo a lo anterior para este proceso desarrollado en los estudiantes se tuvo 
en cuenta la evaluación la cual permitió como un componente esencial el cambio 
de las ideas previas de los estudiantes, en la medida en que no solo sirve para 
extraer la información de lo que sucede en el aula, sino además permite que el 
docente haga la reformulación acompañando en los procesos de cambio 
(conceptual, procedimental y actitudinal)  de los estudiantes. 
 
También se tiene en cuenta los referentes teóricos que presenta el estudiante para 
la construcción de ese conocimiento. El carácter permite evaluar el proceso 
dinámico y continuo de la evolución de las ideas previas del estudiante y de sus 
dificultades.  
4. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 
El siguiente capitulo trata de los resultados y análisis de la información lograda a 
través de los instrumentos de investigación como: talleres, encuestas, videos y 
unidades didácticas, aplicadas en el año 2004 y 2005 en los estudiantes de 
tercero de primaria y sexto de bachillerato con el fin de aplicar un nuevo modelo 
para la enseñanza de la biología para una pedagogía  didáctica y su aprendizaje.  
 
Como se dijo anteriormente la investigación se desarrollo teniendo en cuenta la 
propuesta de trabajo y de las dos fases:  
 
4.1 PRIMERA FASE: OBSERVACIÓN  
 
Mediante la investigación – acción se detectó el bajo rendimiento de los 
estudiantes en el área de la biología, en los grados de tercero y sexto de 
bachillerato, utilizando como estrategias para la construcción del conocimiento  
talleres, videos y las unidades didácticas.  
 
La práctica se desarrollo en el 2004 en la Institución Educativa Campestre 
Monteverde, donde se trabajo y se desarrollo los instrumentos anteriormente 
nombrados de la siguiente manera:  
 
El trabajo se llevo a cabo en grado tercero con una población de 37 estudiantes en 
las cuales se desarrollaron actividades como: talleres, actividades lúdicas, 
realizadas en forma individual y del trabajo en grupo (díadas, y cuartetos). 
 
Mediante la observación se identifico que los estudiantes en las clases de biología 
no se les vei interés y se percibió que la docente no proponía estrategias.  
Y esto hacia que las clases fueran monótonas en el cual el  docente solo utilizaba 
el tablero y textos a veces desactualizados y esto generaba aburrimiento, apatía y 
desinterés puesto que no se opta un método o una estrategia  que genere una 
clase con dinámica y productiva. 
 
En ese primer año de practica se lograron obtener resultados  como: talleres que 
propiciaban un nuevo ambiente de aprendizaje, el trabajo en grupo que esta 
relacionado con las temáticas y el de despertar mayor interés por la biología.(Ver 
anexo 1 Taller de contaminación).  
 
Para el siguiente año se elaboro las unidades didácticas como se ha venido 
hablando anteriormente con una  estructura teniendo en cuenta el modelo 
pedagógico – didáctico. Cada una de las actividades cuenta con una actividad de 
entrada, una trabajo personal, una socialización y una practica de laboratorio.  
 
4.2 SEGUNDA FASE: DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION.  
 
En esta fase se desarrollaron las unidades didácticas  en el Colegio Universidad 
Libre y en el Colegio Eucarístico Campestre. En cada una de las unidades 
didácticas se analizaron los resultados  más relevantes (2 unidades didácticas). 
(Ver anexo 2 Guía de laboratorio).  
 
4.2.1Descripcion de los resultados de las unidades didácticas    
 
• Unidad didáctica 1: Evolución y clasificación de los seres vivos   
 
Esta unidad didáctica se realizo en el Colegio Universidad Libre con los 
estudiantes de sexto en la cual se iniciaba con conceptos los cuales estaban 
relacionados con el tema de la célula y de sus organelos. Para llevar a cabo esta 
actividad se daban unas palabras y ellos tenían que definirlas y organizarlas. 
 
Para ello se desarrollo la unidad didáctica que comprendía conceptos, 
generalidades, estructura interna de la célula y tipos de células. En la cual los 
estudiantes desarrollaban un trabajo personal que era parte de las actividades de 
la unidad didáctica, este trabajo permitió dar inicio a la conceptualizacion de 
célula. 
 
Como complemento de la unidad didáctica se realizo una práctica de laboratorio 
que permitió la construcción del conocimiento a nivel practico.  
 
• Unidad didáctica 2: Organización y clasificación de los seres vivos.( Las 
bacterias y su clasificación taxonómica)  
 
Esta unidad se desarrollo en el Colegio Eucarístico Campestre, la actividad de 
entrada era una comprensión de lectura llamada “ La vida en nuestro planeta “ 
consistía en que el estudiante realizaba la lectura y en base a ella respondían las 
preguntas esta actividad permitió que el estudiante tuviera una mejor comprensión 
y de retomar los conceptos anteriormente vistos y al finalizar este trabajo el 
estudiante realizaba un proceso de contrastación de ideas de acuerdo a lo 
anterior.(Ver anexo 3 las bacterias y su clasificación taxonómica)  
 
La segunda actividad de la unidad 2 llamada reino de los hongos y su clasificación  
retomaba los temas de  (reino protisto y reino de los hongos) se trabajo con 
diferente metodología  como el desarrollo de un cuadro que comprendía los tres 
reinos trabajados (reino monera, reino protisto y reino de los hongos)y su objetivo 
era completarlo, otro punto era escribir dentro del paréntesis el organismo que 
pertenecía a cada uno de los reinos. 
 
Esta actividad sirvió para que el estudiante mediante su apropiación del  
conocimiento  desarrollara el trabajo propuesto. (Ver anexo 4 reino de los hongos 
y su clasificación). 
 
Los resultados obtenidos en cada una de las unidades didácticas y de sus 
actividades se clasificaron de la siguiente manera:  
 
A. Rejilla de resultados y modelo pedagógico:  
 
Se elaboro a partir de las observaciones y de las acciones de los estudiantes 
frente a cada de las actividades propuestas. A continuación se muestra la rejilla de 
resultados N1, de las actividades de la unidad didáctica “evolución y clasificación 
de los seres vivos‘” desarrollada en sexto de bachillerato teniendo en cuenta el 
modelo de enseñanza para la comprensión.  
REJILLA DE RESULTADOS 
UNIDAD DIDACTICA 1(Evolución y clasificación de los seres vivos) 
Actividades con el modelo pedagógico  
 
ACTIVIDADES IDEAS PREVIAS CONTRASTACIÓN PENSAR CONCLUSIÓN 
Conceptos  Los estudiantes no 
tienen claros los 
conceptos que están 
relacionados con la 
célula. 





acuerdo al tema a 
trabajar. 
El estudiante sabe de 
los conceptos pero 
no sabe definirlos. 
El estudiante puede 
tener los conceptos 
claros, pero cuando 




Sabían el término de 
la planta que se iba a 
utilizar. 
Al saber de la 
utilización de la 
planta, la 
relacionaron con la 
vida actual y del uso 
que tenía. 
Se apropiaron del 




La práctica de 
laboratorio permitió 
aclarar los conceptos 
y desarrollar 




En la rejilla anterior se encuentran tres actividades desarrolladas en la unidad 
didáctica analizando las acciones de los estudiantes que se desarrollaron en cada  
una de ellas y con sus conclusiones.  
 
Las actividades propuestas en la unidad didáctica dieron resultados buenos, los 
estudiantes mediante estas actividades expresaron sus ideas, también se vivencio 
un interés en la práctica de laboratorio, ya que este laboratorio permitió que el 
estudiante desarrollara habilidades como: en la parte conceptual y de la 











REJILLA DE RESULTADOS  
UNIDAD DIDACTICA 2  




CONTRASTACIÓN PENSAR CONCLUSIONES 
Actividad de entrada: 
Lectura 
La vida en nuestro 
planeta 









Cuando se realizo la 
socialización de la 
lectura, se presento 
participación y 
aclaración del 
concepto de ciano 
bacteria que no 
estaba claro. 
 
Al realizar la lectura y el 
desarrollo de las 
afirmaciones, saben 
analizar lo que se esta 
preguntando, pero no 
en todos los 
estudiantes. 
 
DESARROLLO DE LAS 
AFIRMACIONES 






.Las preguntas están 
relacionadas con la 
lectura y permiten la 
construcción de un 
nuevo conocimiento. 
 
Analizan lo que se 








Se evidencia un 




de acuerdo al 
laboratorio. 
Tienen claro el objetivo 
del laboratorio. 
Es conveniente realizar 
lecturas, ya que 
permiten abordar el 
conocimiento y adquirir 




El laboratorio permitió 
poner en práctica lo que 
habían visto y teorizar y 
esto a la vez permitió 
ver el trabajo en grupo. 
 
 
En la rejilla anterior se muestra  las actividades desarrolladas en la unidad 2 de 
organización y clasificación de los seres vivos analizando las acciones realizadas 
por los estudiantes  
 
De acuerdo a las actividades de esta unidad se obtuvo buenos resultados, ya que 
permitieron que con la utilización del instrumento innovador aprendían la 






MATRIZ DE RESULTADOS: ACTIVIDADES Y ESTANDARES – 
COMPETENCIAS. UNIDAD DIDACTICA (ORGANIZACIÓN Y 
CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS. 
 
ESTANDAR 
Identifica condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos de acuerdo a su entorno 
 





















términos que ya 






Mediante el desarrollo de las 




adquieren  nuevos 
conceptos a través de 






En la rejilla anterior, se realizo con la aplicación de los estándares y de las 
competencias en las  propuestas de las actividades correspondientes  a la 
unidad didáctica obteniendo resultados.   
 
Para ello se tubo en cuenta dos actividades de la unidad didáctica 
organización  y clasificación de los seres vivos teniendo en cuenta las 










Después de realizar la observación y la aplicación de las unidades didácticas 
como nueva estrategia para la enseñanza y aprendizaje de la biología para 
los estudiantes permitió que:  
 
• El uso de varios instrumentos mejoran y ayudan  a la consecución del 
conocimiento, de forma dinámica y productiva para el estudiante.  
 
• Las unidades didácticas permiten la integración de nuevos 
conocimientos en los estudiantes.  
 
• El desarrolló de las unidades didácticas hace que los estudiantes 
desarrollen destrezas y habilidades en las soluciones de los 
problemas.  
 
• La adquisición del conocimiento  por parte del estudiante radica en la 
motivación que el maestro proporcioné a sus estudiantes.  
 
• Los ambientes de aprendizaje también permiten la construcción del 
conocimiento mediante los diferentes medios que se empleen.  
 
• Para dar a conocer un nuevo conocimiento, el docente debe partir de 











• Despertar la curiosidad, la creatividad, la investigación en el 
estudiante permite la construcción del conocimiento.  
 
• Programar salidas de campo a museos, zoológicos y a parques 
naturales permiten que el estudiante tenga un contacto con la 
naturaleza y su entorno que le permite adquirir más conocimiento.  
 
• Las unidades didácticas ayudan a al planeacion de las temáticas a 
trabajar y de las actividades.  
 
• Es conveniente que el laboratorio es un espacio que ayuda al 
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Enseñanza de la biología.  
  






























Anexo 4.   Reino de los hongos y su clasificación 
 
 
 
 
 
